




El relat del Procés de la premsa estrangera trenca 
els discursos antagònics de l’Estat i la Generalitat 
Són temps de tensió, de bàndols i, sobretot, de relats. Són temps de Procés. I, en aquest complex joc 
polític, el discurs mediàtic és clau a l’hora d’imposar una visió determinada del que està passant a 
l’opinió pública. Ara bé, quin paper té la premsa estrangera en tot plegat? És més neutral i equànime, 
però a l’hora d’aconseguir la informació els corresponsals es troben amb diferències evidents a 
Barcelona i Madrid. Els primers els posen totes les facilitats possibles, els segons neguen el problema. 
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En una situació d’extrema polarització 
com l’actual, el discurs públic no es verte-
bra per clarificar, sinó per imposar el propi 
relat. L’executiu espanyol i el govern català 
s’han enrocat en els respectius posiciona-
ments. Són dos blocs, dos relats enfrontats. 
Tot i així, els darrers episodis han atret els 
focus mediàtics internacionals i s’han in-
troduït terceres veus alienes a la dialèctica 
Estat-Generalitat. La mirada exterior dels 
corresponsals ha permès erigir un relat 
diferent, més neutral i equànime. 
L’any 1994, es va publicar Cata... què? 
Catalunya vista per la premsa internacional, 
un llibre que analitzava com els mitjans de 
comunicació estrangers han tractat el fet 
català des del complot de Prats de Molló 
(1926) encapçalat per Macià fins als Jocs 
Olímpics de Barcelona. El text sosté la 
idea que Catalunya ha ocupat un lloc a la 
premsa estrangera fonamentalment com a 
causa nacional oprimida per una altra cul-
tura políticament poderosa que pretenia 
anul·lar-la. El llibre el signava un perio-
dista gironí, de nom Carles Puigdemont. 
El destí ha volgut que vint anys més tard, 
l’autor d’aquesta anàlisi s’hagi convertit 
en protagonista del Procés català. 
El llibre de Puigdemont palesava la neces-
sitat de disposar d’una política continuada 
d’informació de la realitat catalana de cara 
a l’exterior. En aquest sentit, la Genera-
litat de Catalunya va crear el Programa 
Internacional de Comunicació i Rela-
cions Públiques Eugeni Xammar amb 
l’objectiu d’internacionalitzar la realitat 
de Catalunya a través d’un contacte fluid 
amb els mitjans de comunicació d’arreu 
del món. 
El programa va entrar en vigor l’any 
2012 i va ser tancat fa unes setmanes a 
conseqüència de l’aplicació de l’article 
155. Jaume Clotet, director general de 
Comunicació de la Generalitat, va ser 
un dels tres periodistes que es va ocupar 
del programa. “Es va crear una pauta de 
comportament que hem respectat tots 
tres. Bàsicament era: ‘nosaltres estem 
aquí per solucionar els problemes dels 
periodistes’”, explica. “Aquest programa 
ha assolit èxits com que t’entrevisti la cnn 
en directe, que et truquin a tu abans que 
el Govern espanyol quan hi van haver els 
atemptats lamentables de les Rambles o 
que surti Raül Romeva en els mitjans 
com a ministre d’exteriors de Catalunya”, 
assegura Clotet.
obertura Versus NegacioNisMe 
Les estratègies comunicatives desen-
volupades per Moncloa i Generalitat 
han estat diametralment oposades. Si el 
govern català ha donat totes les facilitats 
als corresponsals, la Moncloa s’ha limitat 
a negar el problema: “He tingut diverses 
trobades amb Puigdemont i fins avui dia 
no n’he tingut cap amb Rajoy o Sáenz de 
Santamaría [...]. A uns els interessa que es 
parli d’aquest tema i, als altres, preferirien 
que no es fes”, afirma 
Sandrine Morel, 
corresponsal de Le 
Monde.
A l’hora de rela-
cionar-se amb el 
govern de Madrid, els corresponsals han 
tingut problemes per trobar interlocutors, 
entrevistar a polítics o tenir declaracions 
on the record. Davant les crítiques de pas-
sivitat informativa, la Secretaria d’Estat 
de Comunicació reivindica que ha 
organitzat fins a cinc briefings que, segons 
els corresponsals, han resultat meres classes 
d’història: “L’última trobada va ser amb la 
ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i 
un subsecretari del govern, però no em va 
servir. Es va parlar molt d’història i que el 
Procés era il·legal. Però tot era en off the 
record i no els podíem citar”, explica Guy 
Hedgecoe, de l’Irish 
Times. 
En aquesta mateixa 
línia, s’expressa 
James Badcock, 
corresponsal de la 
bbc i The Telegraph: “El govern espanyol 
actual mai ha donat molta importància a 
la premsa internacional fins que ha escla-
tat la crisi catalana. I, en canvi, una gran 
basa del govern de Puigdemont ha estat 
apel·lar a l’opinió pública perquè arribés 
als dirigents internacionals”. El periodista 
britànic no descarta que les distintes polí-
tiques informatives es deguin a diferències 
culturals. “La falta de resposta que jo rebo 
del Govern espanyol com a corresponsal 
no és tan diferent del tracte que rebo 
quan tracto amb la burocràcia en general. 
I a Barcelona, el govern, l’Administració, 
la burocràcia és més oberta”, assegura 
Badcock.
També, Raphaël Minder, del The New York 
Times, creu que “no és que la Generalitat 
hagi escollit la via de l’opinió pública; 
és que no ha arribat a la via diplomàtica. 
Raül Romeva va tenir un únic encontre 
amb un cap d’estat. Va ser amb Mateo 
Renzi, encara que va ser per l’accident 
d’autobús a Freginals. Han parlat [els diri-
gents catalans] en petits fòrums, però han 
tingut moltes dificultats per accedir a les 
cancelleries i a la Comissió europea”. 
Els corresponsals consultats neguen haver 
rebut pressions: “No he rebut cap trucada 
ni cap pressió. No m’he sentit coaccionat, 
ni assenyalat”, assegura James Badcock. En 
canvi, denuncien el control excessiu a les 
xarxes socials per part de la Generalitat. 
“Per haver publicat coses a Twitter sí que 
m’ha passat que algun dirigent de la Ge-
neralitat em digui per missatge privat: ‘Bé, 
tu escriu el que vulguis, però veurem si 
després la gent et segueix donant entrevis-
tes’”, diu Morel, de Le Monde.“Això va a 
Amb el 155, es va tancar el Programa Eugeni 
Xammar que feia cinc anys mantenia un 
contacte fluid amb mitjans d’arreu del món 
Carles Puigdemont va publicar, el 1994, 
un llibre que analitzava com els mitjans 
estrangers han tractat el fet català 
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En els darrers mesos, sobretot durant i després del referèndum 
de l'1 d'octubre, molts mitjans internacionals es van bolcar a co-
brir informativament el Procés. Les portades de molts d'aquests 
en són la prova. 
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caràcters. Jo no ho he fet mai, ni en públic 
ni en privat. [...] Jo no m’hi fico mai per-
què sé que això pot ser contraproduent”, 
explica Jaume Clotet. 
VeNdre eL reLat
Els periodistes internacionals veuen 
l’intent de vendre el relat per part dels dos 
blocs com una situació “normal”. Tan-
mateix, consideren preocupants algunes 
pràctiques informatives consubstancials al 
sistema mediàtic espanyol: “Que els polí-
tics intentin influir, no em sorprèn. El que 
em sorprèn és que agents que tenen el 
deure de contrastar, no s’han dedicat a fer-
ho i han tret informacions molt diverses 
que et fan sentir perdut [...]. Per exemple, 
mai s’està d’acord sobre el nombre de 
persones que participen en una protesta. 
Hi ha una diferència que triplica la xifra 
de l’altre. Això no ho havia vist mai en el 
món democràtic”, afirma Minder, que 
ha sigut corresponsal a París, Brussel·les, 
Sidney i Hong Kong. 
El ball de xifres entorn el nombre de 
ferits l’1-O és una crítica recurrent: “Em 
vaig molestar bastant amb el tema dels 
ferits durant l’1-O, ja que, normalment, 
la informació dels serveis sanitaris sempre 
és molt transparent i aquell dia no va ser 
el cas. [...] En aquell moment, vaig tenir 
la sensació d’estar manipulada perquè la 
xifra de ferits que donaven, a França, no es 
considerarien ferits”, sosté Morel.
En relació amb la Moncloa, la periodista 
francesa considera que parlar en off the 
record obeeix a l’intent de “colar mol-
tíssima intoxicació”. “Per part de gent 
amb responsabilitats a Madrid, el discurs 
oficial era: ‘no us preocupeu. Això és 
un farol. Puigdemont vol ser el proper 
president de la Generalitat i per això mai 
firmarà el decret de convocatòria del 
Referèndum’”, afegeix.
Mirada PròPia 
El professor de la Universitat Pompeu 
Fabra (upf), Carles Pont, coordina un 
grup de recerca que analitza el tractament 
mediàtic que els mitjans internacionals 
fan del Procés català. Aquesta investigació 
ha estat finançada per l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern i ha donat lloc a l’estudi 
Anàlisi de la presència i construcció del relat del 
context sociopolític de Catalunya (2010-2015) 
a la premsa internacional, que es publicarà 
properament. 
Segons Pont, el tractament mediàtic del 
Procés és un in crescendo. “En un inici, 
el relat internacional parlava de l’opor-
tunisme econòmic de Catalunya i ho 
focalitzava en la figura d’Artur Mas. A 
partir del 2012, es comença a visualitzar 
que és un problema 
social amb una forta 
mobilització d’una 
part de la població.  A 
partir d’aleshores, els 
corresponsals hi po-
sen el focus mediàtic 
i apareixen dos elements comuns. Primer, 
Europa ha de prendre partit. I segon, 
el conflicte només es resoldrà amb una 
referèndum pactat amb l’Estat”, afirma 
Carles Pont.
L’estudi conclou que els diaris analitzats 
no fan coincidir les respectives posicions 
ideològiques per defensar o menystenir 
el Procés, i que existeix un grau remar-
cable d’equanimitat i neutralitat en el 
tractament informatiu. Tanmateix, s’han 
identificat algunes especificacions: “La 
premsa alemanya és molt contrària al 
Procés, però els francesos i els anglosaxons 
són molt favorables a una solució pactada 
del conflicte”, assegura Pont. 
El treball de la upf també determina que 
les fonts que utilitzen els corresponsals 
són principalment analistes i professors 
universitaris. Per exemple, Raphaël Min-
der, del The New York Times, cita sovint 
Josep Ramoneda o  Ernesto Ekaizer. En 
canvi, sorprèn que les fonts de l’àmbit 
de la societat civil només representen un 
11%. “Aquesta dada 
és destacable si tenim 
en compte que el 
Procés català s’ha 
descrit com una ini-
ciativa que provenia 
de la societat civil, 
com l’Assemblea Nacional Catalana o 
Òmnium Cultural”, afirma Pont. 
Això es pot justificar per la polifonia dels 
actors implicats. “He tingut contacte 
amb les organitzacions de la societat civil, 
però és una situació complexa. I com a 
periodistes estrangers, inevitablement, 
hem de simplificar una mica les coses. Si 
cito Ciutadans puc dir als lectors que Inés 
Arrimadas és la líder de l’oposició a Ca-
talunya. Si parlo de Societat Civil Catalana 
hauré d’explicar què són”, es justifica Guy 
Hegdecoe. 
La virulència dels darrers episodis (repres-
sió policial, empresonament dels líders de 
les entitats sobiranistes i d’alguns membres 
del govern Puigdemont, aplicació del 155, 
les eleccions del 21-D) ha intensificat el 
seguiment per part dels mitjans de comu-
nicació d’un conflicte del qual no s’albira 
un desenllaç proper. Mentrestant, els 
corresponsals estrangers seguiran posant 
el focus mediàtic amb una mirada distant i 
crítica. El món ens mira.  
La premsa alemanya és contrària al Procés, 
mentre que els francesos i els anglosaxons 
són favorables a una solució pactada 
“Als uns els interessa que es parli d’aquest 
tema i, els altres, preferirien que no es fes” 
Sandrine Morel, Le Monde
